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Indescifrabilidad y comprensión radical
Gaetano CHIURAZZI
Dibujo I. 
La obra exapropiada. Derrida y las artes visuales
Jean GALARD
Dibujo II. 
El libro por venir. Acerca del texto virtual y su lectura matérica
Sandra SANTANA PÉREZ
Cuaderno de imágenes
Palabra de fin. Muerte y escritura en el Quijote
Luis PEÑALVER ALHAMBRA
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Imagen y palabra a través de las mujeres medievales. Segunda parte: mujeres
medievales en los reinos hispánicos
Diana ARAUZ MERCADO
Notas y reseñas (Libros)
J. Rancière. El inconsciente estético (Raúl E. de Pablos Escalante)
F. Jameson. El realismo y la novela providencial  (Francisco Javier Gómez
Martínez)
J. Santos. Círculos viciosos: en torno al pensamiento de Jacques Derrida
sobre las bellas artes (Emilio Velasco Bartolomé)
Información y documentación (Revistas)
Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry (EMMA INGALA)
The British Journal of Aesthestics (FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ)
Normas de publicación
Escritura e imagen
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